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La presente inoestigcccióri se centra ert el empleo de mcctericcles 
locales, iibicando el aspecto tecnológico eit relaciórt con la 
viviertdit populitr. La regiórt seleccioltarln es Caldics, Colornbicc, 
donde la par, riyuezcc de su arquitectura verridculcc se basa elt el 
tcso ilel bccmbú (bantbusa guadua) y maderas regionales. El estudio 
ertfoca los di$erentes cimbitos socio-ecortónaicos, culturabs, 
ecológicos, tecrtolólgicos y arquitectónicos, al realizar 1111 clin~~tóstico 
de los sistemas constructivos regionales eri tres sectores dertomi- 
rindos urbano tradiciortnl, urbano de irtvaswrtes y regional; 
destacrtrrdo que la guctdua y la madera, ntaterialea intplícitos ew 
la respnestn nl problemci de la vivienda, estdn sierido relnciorlndos 
cori uwct inzagert relegicila <le margincclirlnd y pobrezct, con lo cual 
se ohidan sus cualidades eco~rónticas, sociales, sísnticas, etc. y sic 
gran intportancia dentro del patrimonio y tradicióri cultural de la 
reg'ón. 
